




























































Open lecture during the COVID-19
-The case of Wakayama University open lecture “KANKO CHIIKI ZUKURI (Tourism and Regional 
Development) 2020”-
金岡	純代 1、出口	竜也 2











































































































































































図７　第２回（10 月 29 日）講義風景
（出所）筆者撮影





























































都道府県名 受講登録数 受講者数 参加率 都道府県名 受講登録数 受講者数 参加率
和歌山 325 200 61.5% 神奈川 13 12 92.3%
大阪 100 58 58.0% 新潟 5 0 0.0%
京都 15 8 53.3% 石川 1 1 100.0%
滋賀 4 3 75.0% 福井 6 3 50.0%
兵庫 33 18 54.5% 愛知 5 4 80.0%
奈良 13 2 15.4% 徳島 18 9 50.0%
北海道 12 6 50.0% 愛媛 5 5 100.0%
青森 2 2 100.0% 岡山 4 1 25.0%
宮城 3 3 100.0% 広島 1 1 100.0%
茨城 5 2 40.0% 島根 1 1 100.0%
栃木 1 1 100.0% 長崎 7 5 71.4%
東京 66 44 66.7% 熊本 1 0 0.0%

























を含めた登録数は当初 75 名であったが、最終的に87 名（一









2020 年度 2019 年度
登録数 受講数 参加率 登録数※１ 受講数※２ 参加率
第 1回 143 102 71.3% 75 55（77） 73.3%
第 2回 120 73 60.8% 84 53（70） 63.1%
第 3回 133 75 56.4% 85 52（68） 61.2%
第 4回 130 76 58.5% 87 52（68） 59.8%
第 5回 132 71 53.8% 87 51（76） 58.6%
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